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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Evaluasi Kelayakan 
Bisnis Berbasis Aspek Pemasaran dan Finansial Pada Usaha Café Roemah 
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